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AUSSERGEMEINSCHAFTLICHE EINFUHREN 
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EUR 12 
IMPORTATIONS EXTRA-COMMUNAUTAIRES 
JAN - DEC 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUNTRY OF t)RIGIN 
1989 
Mio t 
1988 
Mio t 
VARIATIONS 
1989-1988 
Mio t 
PAYS D' t)RlGlNE 
--------------------------·---------------------------------·-----------------------------------------------------------------------
1. WESTERN HEMISPHERE 2J,, ,,9 26,4 7,1 -2,8 -10,8 !1. HEMISPHERE OCCIDENTAL 
••an; which• Mexico 14,7 J,7 17,2 4,6 -2,, -14,8 !dont• l'lexique 
Venezu•l• 7,6 t,9 7,8 2,1 -0,1 -2,8 Venezuela 
2. NEAR AND MIDDLE EAST 161,5 40,7 1J9,8 J7,4 21,6 1!h5 !2.PROCHE ET MOYEN-ORIENT 
••onQ Nhiehl S•udi Arabia 48,7 12,3 41,9 tt,2 6,8 16,2 !dont1 Arabie Saoudite 
United Arab Emirates 7,9 2,0 ,,, 1,5 2,, 45,0 Emirats Arabes Unis 
Iraq J0,5 1,1 33,4 8,9 -2,8 -8,5 lrak 
Iran 49,8 12,6 34,6 9,3 1512 43,8 Iran 
KuNait 13,1 3,3 14,0 3,8 -0,9 -6,9 Koweit 
3. AFRICA 114,9 29,0 112,J 30,1 216 ~.3 !3. AFRIQUE 
••on9 Nhiehl Nigerh 2518 6,5 23,J 6,3 2,, 10,, !dontl Nigeria 
Libya 42,6 10,7 44,8 12,0 -2,2 -4,9 Libya 
Algeria 19,5 419 18,6 5,0 1,0 5,J Algeria 
Egypt 11,8 3,0 10,4 2,8 1,4 13,6 Egypta 
4. EASTERN EUROPE 47,5 12,0 55,2 14,8 -7,6 -13,9 !4. EUROPE DE L'EST 
aaon9 Nhieh• USSR 45,8 11'6 54,7 14,6 -8,7 -16,1 !dents URSS 
5. OTHER COUNTRIES AND UNIDENTIFIED 49,1 12,4 39,8 10,7 9,3 23,2 !5. AUTRES PAYS ET ORIG1NES NON PRECISEES 
••an9 Nhleh• NorNay 45,7 11,5 35,6 9,5 10,1 28,4 !dant1 Norvaga 
! 
6. TOTAL <t. + 2 + 3 + 4 + 5) 396,4 100 373,5 100 22,9 6,1 !6. TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + ,, 
AMOnQ whiehl OPEC 247,0 62,J 226,t 60,5 20,9 9,2 !dontl OPEP 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BELGIQUE/BELGIE 
VARIATIONS 
1989 1988 1989-1n8 
COUNTRY OF ORIGIN PAYS D'ORlGlNE 
Mio t z Mio t i Mio t z 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. WESTERN HEMISPHERE h2 414 1,6 6,4 -0,3 -:::5,7 !1. HEMISPHERE t)CCIOENTAL 
••anQ Nhieh• Ne11ico 0,3 1,1 o,a 3,3 -014 -e,2,4 !dent• Met<ique 
Venezuela 0,9 3,2 0,8 3,1 0,1 14,5 Venezuela 
2. NEAR ANO NlOOLE EAST 14,3 53,8 11,6 47,2 2,7 23,3 !2.PROCHE ET MOYEN-ORIENT 
••on9 Nhieh• Saudi Arabia 2,8 1016 3,6 14,7 -017 -21,9 !dant• Arabie Saaudita 
United Arab Emirates 0,6 2,2 0,4 1,, 012 59,9 Emirats Arabes Unis 
Iraq 2,J 8,6 1,8 7,3 0,5, 27,2 lrak 
Iran 8,6 32,3 5,6 22,9 3,0 52,8 Iran 
KuNait Kowait 
J. AFRICA 2,7 10,2 3,6 14,5 -o,a -:::4,0 !3. AFRIQUE 
a11an9 Nhich1 Nigeria 0,1 0,2 0,7 3,0 -016 -qJ,O !dent• Nigeria 
Libya 1,4 5,2 1,7 6,9 -0,2 -1.,,2 Libya 
Algeria 0,6 2,4 D15 2,0 0,1 28,7 Algeria 
Egypt 0,1 o,3 Egypte 
4. EASTERN EUROPE 4,2 15,8 5,4 22,1 -1,1 -Z2,6 !4. EUROPE DE L'EST 
_ aaan9 whiehl USSR 4,2 15•7 ,,,. 22,t ~1,1 -22,a !dont1 URSS 
5. OTHER COUNTRIES ANO UNIDENTIFIED 4,2 1518 2,4 9,9 118 12,, !5. AUTRES PAYS ET ORIGlNES NON PREC1SEES 
••an9 which• NorNay 4,D 1,,a 2,::1 9,4 1,7 73,2 ;dant• Narvege 
!. 
6. TOTAL <t + 2 + J + 4 + ,, 26,6 10a 24,6 100 2,a a,a !6. TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + ,, 
••on; which• OPEC 17,2 64,8 ! 15,J 62,2 t,9 12,6 !dents OPEP 
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AUSSERGEME1NSCHAFTLICHE EINFUHREN 
JAN - DEZ 
ROHOEL UNO FEEDSTOCKS 
EXTRA-COHMUNlTY IHPORTS 
JAN - DEC 
CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
OANMARK 
IHPORTATIONS £XTRA-COHMUNAUTAIRES 
JAN - DEC 
PETROLE BRUT ET FEEOSTOCKS 
-----------------------------------------------------------------------------------------·------------------------------------------
COUNTRY OF ORIGIN 
1989 
Mio t 
1988 
Mio t 
VARIATIONS 
1989-1q88 
Mio t 
PAYS D'ORIGINE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ~ESTERN HEMISPHERE o,o o,J ! 1. HEMISPHERE t)CCIDENTAL 
amon; whic:hl Mexico !dontl Maxique 
Venezuela Venezuela 
2. NEAR AND MIDDLE EAST 2,7 55,8 2,9 63,1 -o, 1 -7,4 !2.PROCHE ET MOYEN-•)RIENT 
among whic:hl Saudi Arabia a,o 0,9 a,2 J,5 0,0 -1:,0 !dont• Arabie Saoudite 
United Arab Emirates Emirats Arabes Unis 
Iraq lrak 
I ran lr.an 
Kuwait ~,7 54,9 ! 2,8 59,6 o,o -3,5 Koweit 
J. AFRICA !J. AFRit~UE 
among whic:hl Nigeria !donts Nigeria 
Libya Libye 
Algeria Algeria 
Egypt Egypte 
4. EASTERN EUROPE o,a 1.5,9 0,7 14,2 0,1 17,4 !4. EUROPE DE: L'EST 
among which• USSR 0,7 1316 0,6 13,1 a,1 8,9 !dont• URSS 
5. OTHER Ct)UNTRIES AND UNlOENTIFlED 1,4 28,0 1,1 22,7 0,3 l818 !S. AUTRES PAYS ET ORIGINES NON PRECISEES 
among whic:hl Norway 1,3 26,1 1,0 21,0 0,3 J0,3 !dont• Norvege 
! 
6. •TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 4,9 100 4,7 100 0,2 4,6 !6. TOTAL (1 + 2 + J + 4 + 5) 
among whic:hl OPEC 2,7 5518 2,9 63,1 -D,1 -7,4 !dont1 OPEP 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUNTRY OF ORIGIN 
1. WESTERN HEMISPHERE 
among whic:hl 11a><ico 
Venezuela 
2, NEAR ANO l'lltlDLE EAST 
among whic:hl Saudi Arabia 
United Arab Emirate!!I 
I raQ 
lran 
Kuwait 
J. AFRICA 
amon; whic:hl Nigeria 
Libya 
Algeria 
Egypt 
4. EASTERN EUROPE 
among which• USSR 
,. OTHER Ct)UNTRlES ANO UNIDENTIFIED 
a111ong whic:hl Norway 
!,. TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 
tmOMQ which• OPEC 
1989 
1110 t 
4,7 
4,4 
15,2 
5,9 
1,0 
0,4 
2,0 
0,7 
20,5 
4,7 
11,1 
4,0 
0,6 
5,9 
5,9 
5,4 
5,4 
51'6 
34,4 
9,1. 
8,6 
29,4 
11,4 
z,o 
O,B 
4,0 
1,J 
3916 
9,2 
21,5 
7,B 
1,2 
11,J 
11,J 
10,5 
10,s 
100 
6!.,7 
BR CIEUTSCHLAND 
1988 
1110 t 
5,1. 
4,7 
14,J 
4,7 
O,J 
1,4 
2,5 
a,1 
21,5 
4,7 
11,2 
S,4 
0,2 
5,q 
5,9 
5,6 
5,6 
52,3 
35,1 
q,7 
q,1 
27,J 
q,o 
0,6 
2,7 
4,9 
0,3 
41,1 
9,0 
21,J 
10,J 
o,s 
11,4 
11,4 
10,6 
10,6 
100 
67,2 
VARIATIONS 
1.9B9-1988 
Mio t Y. 
-o,J -6,'i' 
-0,2 -6,4 
0,9 6,6 
1,1 ~4,2 
0,7 228,1 
-0,9 -71,6 
-0,4 -19,1 
0,5 379,6 
-o,q 
-4,5 
o,o 0,8 
o,o -0,5 
-1,2 -24,B 
0,4 156,7 
0,0 -1'4 
o,o -1,4 
o,o -:,4 
o,o -~,4 
-0,5 -1,1 
-0,6 -1,9 
PAYS D'ORIGINE 
! 1. HEMISPHERE OCCIDENTAL 
!donts l'le1<ique 
Venezuela 
! 2.PR•)CHE ET MOVEN-ORlENT 
!dont: Arabie Saoudite 
Emirats Arabes Unis 
lrak 
Iran 
Kowait 
!J. AFRIQUE 
!donts Nigeria 
Li bye 
Algerie 
Egypte 
!4. EUROPE OE L'EST 
!dont• URSS 
!5. AUTRES PAYS ET ORIGINES NON 
!dont• Norvega 
! 
!6. TOTAL (1 + 2 + J + 4 + 5) 
!donts r)PEP 
O I 
PRECISEES 
----------------------------------------------------------------·----------------------------------------
4 
AU6SERGEME1NSCHAFTLICHE EINFUHREN 
JAN - DEZ 
ROHOEL UND FEEDSTl)CKS 
EXTRA-COMMUNITY IMPORTS 
JAN - DEC 
CRUDE OIL AND FEEOSTOCKS 
HELLAS 
IMPORTATIONS EXTRA-COMMUNAUTAlRES 
JAN - DEC 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 
--------------------------··-------------------------------------·------------------------------------------------------------------
COUNTRY OF ORIGIN 
1989 
Mio t 
1988 
Mio t 
VARIATIONS 
1989-1fi'88 
Mia t 
PAYS D'ORIGINE 
---------------------------------------------------------------------------------------··-----------T•-••----------------------------
1. WESTERN HEMISPHERE 
alQong whieh1 M•Nlc:c 
Venezu•la 
2. NEAR AND MIDDLE EAST 
among whlehl Saudi Arabia 
United Arab Emirates 
Iraq 
lran 
Kuwait 
J. AFRICA 
a111ong which• Nigeria 
Libya 
Algeria 
Egypt 
"· 
EASTERN EUROPE 
••o~g which• USSR 
,. OTHER COUNTRIES AND UNIDENTIFIED 
a•eng which• Norway 
6. TOTAL (1 + 2 + 3 +,. + 5) 
a•ong whiehl OPEC 
COUNTRY OF ORIGIN 
1. WESTERN HE~ISPHERE 
an1ong which• l'teNlc:c 
Venezuela 
2. NEAR AND NIODLE EAST 
a111ong which• Saudi Arabia 
United Arab Emirates 
Iraq 
lran 
Kuwait 
J. AFRICA 
a111eng which• Nigeria 
Libya 
Algeria 
E9ypt 
4. EASTERN EUROPE 
a•ong which• USSR 
,. OTHER COUNTRIES ANO UNIDENTIFIED 
••ong which• Norway 
6. TOTAL <t + 2 + 3 + 4 + 5) 
amqng which• OPEC 
9,1 59,5 
2,0 12,9 
2,4 1516 
J,9 25,7 
0,4 2,9 
J,8 25•1 
2,7 17,5 
0,5 J,2 
2,J 1.4,9 
2,1 13,8 
0,1 016 
15,J 100 
11,4 
1989 
Mio t 
10,7 
10,2 
0,1 
16,1. 
3,2 
0,8 
5,3 
614 
0,2 
17,1 
c;,,2 
4,2 
1,9 
0,7 
5,9 
5,9 
0,4 
013 
50,2 
J1.t3 
74,6 
21,J 
2014 
011 
32,2 
6,4 
1.16 
10,6 
12,1 
0,4 
34,1 
18,4 
8,5 
J,8 
1,5 
11,1 
1117 
0,7 
a,1 
100 
62,4 
7,5 48,2 
0,4 2,3 
2,9 18,6 
J,1 20,3 
0,7 4,8 
4,5 29,1 
3,6 23,4 
0,1. o,a 
016 J,7 
J,4 22,0 
J,4 21'9 
0,1 0,7 
1.5,5 100 
10,9 70,1 
ESPANA 
1.988 
Mio t 
10,9 
10,5 
0,1 
13,5 
2,9 
1,2 
4,5 
4,t 
0,7 
14,5 
7,0 
4,5 
1.,9 
7,0 
6,9 
0,3 
O,J 
46,2 
27,t 
23,7 
22,7 
0,2 
29,2 
6,J 
2,7 
9,7 
8,8 
'lt5 
31'4 
15,2 
'1,7 
4,1 
15,2 
15,1 
0,6 
0,6 
100 
58,7 
1,6 21'4 
1,6 452,9 
-0,4 -11,1 
0,8 25,0 
-0,2 -39,J 
-a,6 -15,2 
-0,9 -;.:6,4 
o,a -15,2 
-1,0 -33,2 
-112 -38,0 
OtO -16•4 
-0,1. -1,5 
D,5 4,9 
VARIATIONS 
19a9-1c;,aa 
Nia t 
-0,2 -2,J 
-0,1 -2,2 
o,o -23,9 
2,7 19,9 
0,3 9,9 
-0,3 -34,4 
o,a 18,9 
2,3 55,9 
-0,4 -12,1 
2,6 18,0 
2,2 3111 
-0,1 -419 
0,0 o,o 
-·1,0 -15,8 
-1,0 -15,1 
011 23,7 
0,1 24,5 
4,0 8,6 
4,2 15,5 
!1. HEMISPHERE OCCIDENTAL 
!dant1 Mel<ique 
Venezuela 
!2.PROCHE ET 110VEN-ORIENT 
!dents Arable Saoudite 
Emirats Arabes Unis 
Irak 
Iran 
Koweit 
!J. AFRIQUE 
!dents Nigeria 
Libya 
Algeria 
Egypte 
!4. EUROPE DE L'EST 
!dents URSS 
'5. AUTRES PAYS ET 1)RlGlNES NON PREC1SEES 
!dent: Norvega 
! 
!6. TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 
!dant1 OPEP 
PAYS O'QRlGINE 
!1. HEMISPHERE OCCIDEIHAL 
!dent: l'leldque 
Venezuela 
1 2.PROCHE ET MOVEN-•)RlENT 
!dents Arabie Saoudite 
Emtrats Arabes Unis 
! Irak 
Iran 
Koweit 
!3. AFRIQUE 
!dents Nigeria 
Libye 
! Alg•ri• 
Egypte 
'4. EUROPE OE L' EST 
!dcnt1 URSS 
!5. AUTRES PAYS ET ORIGINES NON PRECISEES 
!dents Narvege 
I 
!6. Tc)TAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 
!dontl OPEP 
5 
AUSSERGEHElNSCHAFTLlCHE EINFUHREN 
JAN - DEZ 
ROHOEL UND FEEDSTOCK& 
COUNTRY OF ORIGIN 
1. WESTERN HEMISPHERE 
•mong which• H•xica 
V•n11zuel• 
2. NEAR AND MIDDLE EAST 
u,oncr whlchl Saudi Arabia 
United Arab Emirates 
I r•q 
Iran 
Kuwait 
J. AFRICA 
•mong whicl11 Nigeria 
Libya 
Algeria 
E;ypt 
"· 
EASTERN EUROPE 
u,ong whtchl USSR 
5. OTHER Ct)UNTRIES AND UNIDENTIFIED 
among whichl Norway 
6. TOTAL Ct + 2 + J + 4 + 5) 
among whichl OPEC 
1989 
Mio t 
3,2 
2,6 
0,5 
31'6 
1311 
611 
7,'1 
17,2 
J,2 
2,7 
2,7 
115 
710 
6,'1 
8,7 
8,0 
67,8 
36,2 
EXTRA-COMMUNITY IMPORTS 
JAN - DEC 
CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
FRANCE 
VARIATIONS 
1989-1988 
7. 
1988 
Hio t Hio t 
4,7 4,C 6,J -0,7 -19,6 
318 3,5 5,6 -0,8 -26,0 
018 015 o,8 o,a 6,0 
46,7 22,0 35,2 9,6 i.J17 
1913 12,J 19,6 018 6,7 
9,0 6,5 10,4 I -0,J -6,S 
1'117 0,6 0,'1 713 ·zs4,11 
0,0 011 
2514 18,8 30,1 -1,5 -8,2 
4,7 J,9 6,J -0,1 -18,9 
410 318 611 -1,0 -28,9 
319 2,1 314 0,5 25,6 
2,J 1,5 2,4 o,o J,O 
1013 1119 19,0 -418 -40,9 
10,J 11,8 1.8,9 -4,8 -4112 
12,9 5,9 '1,4 2,8 48,4 
1.1,8 4,6 7,4 3,J 7~12 
100 62,5 tea 5,J 8,4 
53,5 29,9 47,8 6,J ~1.,2 
IRELAND 
IMPORTATIONS EXTRA-COHMUNAUTAIRES 
JAN - DEC 
PETROLE BRUT ET FEEOSTOCKS 
PAYS D' t)RIGINE 
!1. HEMISPHERE OCCIDENTAL 
!dents l'laxiqua 
Venezuela 
!2.PRt)CHE ET HOYEN-t)RIENT 
!dont1 Arabie Saoudite 
E,lli rats Arabes Unis 
I rak 
Iran 
Koweit 
!J. AFRlGUE 
!dents Nigeria 
Libya 
Algerie 
Egypte 
!4. EUROPE DE L'EST 
!dont• URSS 
!5. AUTRES PAYS ET ORIGINES Nt)N PRECISEES 
!dents Norvege 
! 
!6. TOTAL (1 +2+3+4+5) 
'!dents OPEP 
----------------------------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------
1989 
COUNTRY OF ORIGIN 
11io 7. 
1988 
Hia t 
VARIATIONS 
1989-11;188 
Hio t 
PAYS O' t)RIGINE 
--------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. WESTERN HEMISPHERE 
among Hhich1 HeMica 
V•nezual• 
2. NEAR ANO MIDDLE EAST 
among which• Saudi Ar•bia 
J. AFRICA 
United Arab Emirates 
Iraq 
Iran 
Kuw•it 
•mong whtchl Nigeria 
Libya 
Algeru 
Egypt 
4. EASTERN EUROPE 
5. OTHER COUNTRIES ANO UNIDENTIFIED 
6 •. TOTAL ( 1 + 2 + J + 4 + 5) 
•mang which• OPEC 
6 
0,1 100 
0,1 100 
0,1 100 
!t. HEMISPHERE OCCIDENTAL 
!dont: Hexique 
Venezuela 
!2.PROCHE ET NOYEN-ORIENT 
!dontl Arabia Saaudite 
Emirats Arabes Unis 
Irak 
Iran 
Kowait 
!J. AFRIGUE 
!dents Nigeria 
Libya 
Algeria 
Egypte 
1 4. EUROPE OE L'EST 
!dontl URSS 
! 5. AUTRES PAYS ET ORIGlNES N•)N PRECISEES 
!dent• Narvaga 
I 
!6. TOTAL <1 + 2 + 3 + 4 + 5) 
!dont1 OPEP 
AUB6ERGEME1NSCHAFTLICHE EINFUHREN 
JAN - DEZ 
ROHOEL UND FEED6Tt)CKS 
EXTRA-COMMUNITY IMPORTS 
JAN - DEC 
CRUDE OlL AND FEEDSTOCKS 
lTALlA 
IMPORTATIONS EXTRA-COMMUNAUTAIRES 
JAN - DEC 
PETROLE BRUT ET FEEOSTOCKS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUNTRY l)F c)RIGIN 
1. WESTERN HEMISPHERE 
aa1ong which• Mexico 
Venezuel• 
2. NEAR ANO MIDDLE EAST 
H1ang which• Saudi A ... bia 
United Ar•b Emirates 
I ... q 
Ir•n 
Kuwait 
J. AFRICA 
•111an9 whichl Nigeria 
Libya 
Algeru 
Egypt 
4. EASTERN EUROPE 
••ang whichl USSR 
5. OTHER COUNTRIES AND UNIDENTIFIED 
among whlchl Norway 
6. TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 
among whlchl OPEC 
COUNTRY OF l)R!GlN 
1. WESTERN HEMISPHERE 
amanv whic:hl Me11lca 
Venezuela 
.... NEAR ANO MIDDLE EAST 
a111ang which• B•udi Arabia 
United Arab Emirates 
Iraq 
Iran 
Kuwait 
J, AFRICA 
among which• Nigeru 
Libya 
Algari• 
Egypt 
4, EASTERN EUROPE 
••ang which• USSR 
5. OTHER COUNTRIES AND UNIDENTIFIED 
among which• Norway 
6 •. TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 
among which• OPEC 
Mia t 
O,J o,4 I 
O,J o,4 
26,7 34,1 
7,7 9,a 
3,9 5,0 
6,3 8,o 
6,0 7,7 
2,4 3,0 
35,7 45,7 
2,3 2,9 
18,5 23,7 
5,0 6,4 
7,2 9,3 
14,8 '18,9 
13,7 17,6 
0,7 0,9 
o,o o,o 
78,2 100 
,2,a 67,6 
1989 
Mio 
0,9 1t9 
0,4 0,9 
0,4 1t0 
28,7 61,0 
8,5 1a,o 
0,4 0,9 
4,9 '10•4 
8,2 17,5 
6,5 13,9 
9,8 20,8 
2,8 6•1 
0,7 1t4 
3,4 7,3 
0,1 0,2 
2,4 s,o 
2,4 5,0 
5,J 1'lt3 
5,2 11'0 
47,0 100 
36,6 78,D 
Mia I: 
O,J 0,4 
0,2 O,J 
28,3 37,7 
7,3 9,7 
2,8 3,8 
9,2 12,J 
4,7 6,2 
3,0 4,0 
30,4 40,5 
1,0 1,J 
17,8 23,8 
3,5 4,6 
6,5 8,6 
14,5 19,J 
14,1 18,8 
1,5 2,0 
D,1 0,1 
75,1 100 
49,6 66,1 
NEDERLAND 
1988 
Mia I: 
1,1 
0,5 
D,5 
25,4 
6,3 
.0,4 
1,8 
10,4 
6,4 
10,7 
J,5 
0,5 
J,2 
2,1 
2,1 
5,4 
5,2 
44,6 
34,2 
2,5 
1,2 
1,1 
56,9 
14,1 
o,a 
4,1 
23,4 
14,3 
23,9 
7,9 
1,1 
7,2 
4,7 
4,7 
12,0 
11,7 
100 
76,8 
VARIATIONS 
1989-11;188 
Mia t 
PAYS O' r)RIGINE 
0,0 -6,6 !1. HEMISPHERE OCCIDENTAL 
!dants Mel<iqua 
0,1 25,3 Venezuela 
-1,5 -5,7 !2.PROCHE ET MOYEN-•)RIENT 
0,4 5,5 !dont: Arabie Saoudite 
1,1 39,0 Emirats Arabes U11is 
-2,8 -:u,5 Irak 
1,3 28,8 Iran 
-0,5 -:Z0,7 Koweit 
5,3 17,3 !3. AFRIQUE 
1,J 133,8 !dants Nigeria 
0,7 3,9 Libya 
1,5 44,4 ! Algeria 
0,8 U,8 Egypte 
0,3 t,9 ! 4. EUROPE DE L'EST 
-0,J -2,7 !dont1 URSS 
-0,1 -!>3,2 !5. AUTRES PAYS ET ORIGINES NON PRECISEES 
o,o -~7,0 !dant1 Narvage 
! 
J,1. 4,1 !6. TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 
3,2 6,5 !dantl OPEP 
VARIATIONS 
1989-11;188 
PAYS D' c)RlGlNE 
Mio t 
-0,1 -:.l1,1 !1. HEMISPHERE OCCIDENTAL 
o,o -·.lt.1 !do11t1 Meicique 
o,o -8,2 Venezuela 
3,3 '13,0 !2.PROCHE ET HOVEN-ORIENT 
2,2 :14,5 !do11t1 Arabie Saoudita 
0,1 17,0 Emi.rats Arabas Unis 
3,1 166,8 Irak 
-2,1 -21,1 Iran 
0,1 :?, 1 Koweit 
-0,8 -8,3 !3. AFRIQUE 
-0,6 -19,3 !do11t1 Nigeria 
D,2 ,.3,7 Libya 
0,2 7,0 Algeria 
Egypta 
0,3 13,0 !4. EUROPE DE L'EST 
D,3 13,3 !dents URSS 
o,o -1,1 !5. AUTRES PAYS ET ORIGINES NON PREClSEES 
o,o -0,6 !da11t1 Norvege 
I 
2,4 5,3 !6. TOTAL (1 + 2 + J + 4 + 5) 
2,4 7,0 !dant1 OPEP 
7 
AUSSERGEMEINSCHAFTLlCHE EINFUHREN 
JAN - DEZ 
ROHOEL UNO FEEOSTOCKS 
COUNTRY OF ORIGIN 
1, WESTERN HEMISPHERE 
•mong whic:hl Muc ic:o 
Venezuela 
2. NEAR ANO MIDDLE EAST 
among whic:hl Saudi Arabia 
United Arab Emirates 
Iraq 
Iran 
Kuwait 
3. AFRICA 
•111ong whic:h• Nigeria 
Libya 
Algeria 
Egypt 
4, EASTERN EUROPE 
•mong whlc:hl USSR 
5. OTHER COUNTRIES AND UNIDENTIFIED 
•roong which• Norw.ay 
6, TOTAL (1. + 2 + 3 + 4 + 5) 
•mong whlc:hl OPEC 
1989 
Mio 
0,4 
0,3 
4,0 
2,0 
018 
1,2 
0,6 
414 
2,6 
0,1 
016 
0,9 
0,4 
0, 1 
0,6 
0, 1 
9,8 
8,0 
EXTRA-COMMUNITY IMPORTS 
JAN - OEC 
CRUDE OIL ANO FEEOSTOCKS 
PORTUGAL 
1988 
VARIATIONS 
1989-1988 
Mio Mio t 
4,1 110 1218 -0,5 -0116 
217 017 8,2 -013 -~919 
4017 ! 311 3816 ! 0,9 ·.a15 
2019 113 1617 017 ~1,5 
814 012 216 016 29218 
1119 ! 1,4 18,0 -0,2 -1919 
613 0,1 1,6 015 373,1 
45,3 311 38,6 1,3 42,2 
2618 117 21'4 0,9 5116 
018 011 018 010 27,9 
5,7 0,5 6,4 010 7,0 
8,9 ! 0,6 715 013 .,4, t 
3,8 o,o 0,5 0,3 848,7 
1 'J I 010 015 011 223, 1. 
6,2 0,8 915 -o, 1 -:2018 
017 0,1 t ,2 o,o -:.l7,5 
100 811 100 1,7 2111 
8214 515 68,4 ! 2,5 4519 
UNITED KINGDOM 
IMPORTATIONS EXTRA-COMMUNAUTAIRES 
JAN - OEC 
PETROLE BRUT ET FEEOSTOCKS 
PAYS O' l)RIGINE 
! 1. HEMISPHERE OCCIDENTAL 
!dont1 Me,dque 
Venezuela 
!2,PROCHE ET MOYEN-ORIENT 
!dent 1 Arabie Saoudite 
Emirats Arabes Unis 
Irak 
I ran 
Koweit 
!3, AFRIGUE 
!dontl Nigeria 
Li bye 
Algerie 
Egypte 
! 4. EUHOPE DE L'EST 
!dent• URSS 
!5. AUTRES PAYS ET ORIGlNES N<)N PRECISEES 
!do11t1 Norvege 
! 
!6. TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 
!dent• OPEP 
- - --- ----------------------------·--------------------------------------------------------------------------------
1989 
COUNTRY OF ORIGIN 
Mio Mio 
1988 
VARIATIONS 
1989-1988 
Mio t 
PAYS D'ORIGINE 
-----------------------------·-----------------------------------·---------------------------------------------
1, WESTERN HEMISPHERE 2,2 418 214 519 -011 -8,3 ! 1. HEMISPHERE l)CCIDENTAL 
•mong whic:h• Heid co 0,9 2,0 113 3,2 -0,3 -J1,5 'dent: Me><ique 
Venezuel• 0,9 2, 1 ! 1,0 2,5 0,0 -5,9 I Ven1nue la 
2, NEAR ANO HIDOLE EAST 13,0 2819 ! 11,2 2811. 118 15,9 '2.PROCHF. ET HOVEN-ORIENT 
among which! Saudi Ar•bia 315 7,8 2,9 7,J 0,6 19,3 !dent: Arabie Saoudite United Arab En>i rates 0,3 017 ' 0,1 O,J 012 122,9 Emlrats Arabes Unis Ira Q 1,7 317 I 3,8 9,5 
-210 -5516 I rak l ran 0 I 1 1315 I J,4 8,5 2,7 78,4 ! I ran Kuwait 0,2 0,5 0,3 0,8 0,0 -31,t I Koweit 
3. AFRICA 317 812 5,3 13,1 -1,5 
-2918 ! 3. AFRI<lUE 
among which: Nigeria 0,9 1,9 017 1,8 012 22,0 'dent: Nigeria Libya 112 217 117 4,3 
-014 -:29,2 ! Li bye Algeri• 1,4 3,0 1, 4 315 0,0 -1,5 Algerie Egypt 0,1 0,3 110 2,, -o,8 -87,0 Egypte 
4. EASTERN EUROPE J,8 8,5 I 412 10,6 -O,J -9,5 ! 4. EUROPE DE L' EST 
aroong which• USSR 3,8 815 4,2 1016 -0,3 -9,1 !dent• URSS 
5. OTHER COUNTRIES ANO UNlDENTIFlEO 2213 4916 16,9 4212 5,4 .J2,3 !5. AUTRES PAYS ET ORIG!NES NON PRECISEES 
•"'on; whtc:h• Norw.ay 2114 47,4 ! 1614 41.,0 5,0 3013 !do11t1 Norvege 
! 
6, TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 45,1 100 4010 100 5,t 1217 !6. TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 
•Mong which• OPEC 16,1 3518 15,5 38,7 016 4,t !dont1 OPEP 
I 
----- ·------------··--- ·-------------------------,.--------------
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